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'Αναλύσεις έργαοιων 
Abstracts 
HATZIOLOS Β. C. Urethan Injections in Newborn Calves Inoculated with Muri­
ne Lymphosarcoma Material (Χορήγησις ούρεθάνης εις νεογέννητους μόσχους μο-
λυνθέντας δι.'ύλικοϋ Λεμφοσαρκώματος μυός). Zbl. Vet. Med. Β., 19, 356-378. 
Εις 12 νεογέννητους μόσχους εκτροφής άπηλλαγμένης Λευχαιμίας ένο-
φθαλμίζεται ύλικόν Λεμφοσαρκώματος μυός Swiss albinos, του οποίου ή ανά­
πτυξες εις τον μΰν επετεύχθη δια συνεχών διόδων βοείου Λεμφοσαρκώματος. 
Ή μόλυνσις εις 5 μόσχους εγινεν ενδοφλεβίως και εις 7 άλλους ένδοπεριτοναϊ-
κώς. Εις 3 εκ τούτων (2 μολυνθέντας ένδοπεριτοναϊκώς και 1 ενδοφλεβίως) 
έχορηγήθη επί πλέον ούρεθάνη ολίγον μετά την μόλυνσιν (ομάς Ι ) . Οί 9 άλλοι 
μόσχοι απετέλεσαν την ομάδα Π α (4 μολυνθέντες ενδοφλεβίως) καί την ομάδα 
ΙΙβ (5 μολυνθέντες ένδοπεριτοναϊκώς). 
Οί μόσχοι της ομάδος Ι εμφανίζουν διαφοράς στατιστικώς σημαντικάς 
εις τα στοιχεία του αίματος, τον αίματοκρίτην καί το ποσοστον αιμοσφαιρίνης. 
Τα λευκοκύτταρα είναι σημαντικώς μειωμένα κατά το πρώτον έτος καθώς καί 
τα ούδετερόφι>α αμέσως μετά την χορήγησιν ούρεθάνης λόγω τοξικής επιδρά­
σεως της ουσίας ταύτης. Τ α κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα είναι γενικώς μει­
ωμένα αμέσως μετά την χορήγησιν ούρεθάνης, ό αριθμός δμως έπανέοχεται 
εις το έπίπεδον της ομάδος Π, περί το τέλος του πρώτου έ'τους. 'Επίσης διαφο-
ραί ασήμαντοι παρατηρούνται εις την ομάδας Π α καί Ι Ι β , ως προς τον αριθμόν 
τών κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων. Κατά το δεύτερον έτος, ό αριθμός ούτος 
αυξάνει εις τα ζώα της ομάδος Ι, παρ' δλον δτι ή διαφορά αύτη δεν είναι ση­
μαντική. Τα λεμφογάγγλια, εις τους μόσχους της ομάδος Ι, εμφανίζουν αντι­
δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρας με ύπερπλασίαν τής φλοιώδους μοίρας, έκτε-
ταμένας συμπαγείς ζώνας, οζώδεις σχηματισμούς τής μυελώδους μοίρας, έξα-
φάνισιν τών δοκίδων, δέσμας εν μεγεθύνσει καί πολυάριθμα άκυρα λεμφοειδή 
στοιχεία ή βλαστοειδή κύτταρα εις τους λεμφοκόλπους. 
Χ. Πάππους 
P. Degoix : «La pèche au thon: utilisation du froid». ( Ή χρησιμοποίησες του ψύ­
χους είς την άλιείαν του τόνου). Rev. Prat. Froid France (Fev. 1971, 24, No ?96). 
T a « T u n a clippers» τυγχάνουν είδικαί δεξαμεναί συντηρήσεως αλιευ­
μάτων θαλασσών, αϊτινες είναι τοποθετημέναι επί ειδικών αλιευτικών σκαφών 
ψυγείων. Αύται είναι ποικίλλης χωρητικότητος, βάθους 3 εως 3,50 μ. καί πε-
οιέχουσι θα>άσσιον ύδωρ. 
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Το έσωτερικον των τοιχωμάτων τών έν >όγω δεξαμενών καλύπτεται, κατά 
το ήμισυ ή κατά τα 2/3 υπό οφιοειδών σωλήνων ψυκτήρων εντός τών οποίων 
κυκλοφορεί άλμη αμμωνίας ή υδρογονάνθρακες. 
Κατά την διάρκειαν του πλου τών αλιευτικών σκαφών ψυγείων, άτινα φέ­
ρουν τάς ως άνω εγκαταστάσεις, αϊ έν λόγω δεξαμεναί χρησιμοποιώνται διά 
την συντήρησιν τών δολωμάτων (σαρδέλλαι) και μετέπειτα δια την έναποθή-
κευσιν τών ά>ιευθέντων τόνων οϊτινες επί διήμερον ψύχονται εις την θερμοκρα-
σίαν τών —2° εως —3° G. 
'Ακολούθως το εντός τών δεξαμενών υπάρχον θαλάσσιον ύδωρ αντλείται 
δι 'ε ιδικών συσκευών καί αντικαθίσταται δ ι 'ά>μης NaCI πυκνότητος 14° Β, 
ή δε έν τώ έσωτερικώ τών δεξαμενών θερμοκρασία κατέρχεται εις —7° εως —9°G. 
Μετά τριήμερον αϊ ως εϊρηται δεξαμεναί έκκενοΰνται εκ της προστεθεί­
σης άλμης καί οι εναπομείναντες τόνοι καταψύχονται εις —20° C. 
Ούτω συν τοις άλλοις συντελείται καί ή τελευταία φάσις της κατ ' ούσίαν 
βραδείας καταψύξεως καί κατά τον τρόπον αυτόν οι άλιευθέντες ίχθύες διατη-
ρώνται καί παραμένουσι έν ταΐς δεξαμεναΐς εις τήν χαμηλήν ταύτην θερμοκοα-
σίαν μέχρι τ ώ πέρατι της ά>ιείας καί της επιστροφής του π>οίου. 
Κατά την διάρκειαν της εκφορτώσεως τών ιχθύων δημιουργείται εντός 
τών δεξαμενών ρ=·ΰμα ψυ^ροΰ ύδατος θαλάσσης η ς τρόπον ώστε να επιτυγχά­
νεται εύκό>ως ή άποκόλ>ησις μεταξύ των. 
Ή σχετικώς ασήμαντος πυκνότης τών 14° Β της χρησιμοποιούμενης ως 
άνω άλμης περιορίζει τήν διείσδυσιν του άλατος εις τους ιστούς τώ*/ ιχθύων καί 
έπί πλέον με τήν μέθοδον ταύτην δεν είναι άπαραίτητον δπως ή κατάψυξις ύπερ-
βή τους —18° C δεδομένου δτι εις τήν θερμοκρασίαν ταύτην το 95 % της χημι­
κής συνθέσεως του ιχθύος καταψύχεται. 
Τέλος αναφέρεται οτι ως έξηκριβώθη ή θερμοκρασία τών άλιευθέντων 
τόνων είναι κατά ένα βαθμόν C ανωτέρα της θαλάσσης εις ην ά>ιεύονται ούτοι. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
D. Κ. Tändler und G. Heinz: «Frischfleischreifung im vakuumbeutel» ( Ή ώρίμαν-
σις του νωποϋ κρέατος εις σακκίδια έν κενώ αέρος) Fleischwirtschaft Deutschland, 
Ian 1971, 51, No 1. 
Έ ν αρχή οι συγγραφείς αναφέρονται εις τήν συσκευασίαν του άποστεω-
μένου νωποϋ κρέατος μόσχων εις σακκίδια περιτυλίγματος καί ε'ις τα μηχα­
νικά μέσα άτινα χρησιμοποιώνται δια τήν έκκένωσιν του αέρος έξ αυτών. 
Είτα αναλύουν τάς διαπιστώσεις των εις δτι άφορα τήν άπώλειαν βάρους 
έπί τών ύποστάντων τήν ώς άνω διαδικασίαν συσκευασμάτων έν λόγω κρεάτων 
έν σχέσει μετά τών νωπών τοιούτων άνευ τινός περιτυλίγματος κατά τον χρό-
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νον της εναποθηκεύσεως των εντός τοις ψυγείοις επί μίαν εως 4 εβδομάδας 
και εις θερμοκρασίαν μεταξύ 0° εως + 2° G. 
Ή ποσοστιαία αναλογία άπωλείας βάρους μεταξύ των δύο ως άνω περι­
πτώσεων έχει ως έξης : 
Διάρκεια συντηρήσεως Κρέατα νωπά άποστεωμένα Κρέατα νωπά εις σακκίδια 
(εις εβδομάδας) εν κενω αέρος 
1 1,37 0,82 
2 2,30 2,05 
3 3,39 2,37 
4 4,16 2,59 
Ω σ α ύ τ ω ς παρετηρήθη δτι ή άπώ>εια βάρους των κρεάτων συσκευασμέ­
νων εις σακκίδια εξ υλών άτινα έ'χουσι την ιδιότητα να συστέλλωνται τυγχάνει 
υποδεεστέρα εκείνων τών οποίων τα σακκίδια είναι κατασκευασμένα εκ πλα­
στικών υλών άτινα δεν συστέλλονται. Ή αναλογία αύτη είναι αντιστοίχως δια 
μεν την Ιην εβδομάδα 0,62 και 0,93 δια δε την 5ην 2,38 και 2,95. ' Ε π ί πλέον 
ή απώλεια του βάρους τών έν τοις σακκιδίοις συσκευασμένων νωπών κρεάτων 
τυγχάνει μεγαλύτερα δταν συντηρώνται εις + 4° G παρά εις 0° και + 2° G 
και ούτω κατά την άποψιν τών συγγραφέων κατ ' ούδένα τρόπον θα πρέπει να 
ύπερβαίνωνται αϊ θερμοκρασίαι αύται κατά την διάρκειαν της συντηρήσεως 
τών νωπών κρεάτων. 
Έ ν συνεχεία οι συγγραφείς αναφέρονται εις την έπίδρασιν τών 0°, + 2°, 
+ 4° C θερμοκρασιών επί της αναπτύξεως του αριθμού τών μικροβίων ( N / G ) 
εις τα υπό συντήρησιν έν τοις σακκιδίοις κρέατα, εις την έξέ>ιξιν του p H κατά 
τον χρόνον συντηρήσεως των έν τοις ψυ^είοις και εις τα πλεονεκτήματα της 
συσκευασίας τών νωπών κρεάτων εντός τών αναφερομένων σακκιδίών άτινα 
συνοψίζονται ως έξης : 
Ή ώρίμανσις του άποστεωμένου νωπού κρέατος μόσχου εντός σακκιδίών 
έν κενω τυγχάνει ιδανική καθ' δτι δια του τρόπου αύτοΰ επιτυγχάνεται ή βελ-
τίωσις της ποιοτικής καταστάσεως του κρέατος, διατηρείται το χρώμα εις τα 
φυσιολογικά όρια, αποφεύγεται ή αΰξησις της έπιμο>ύνσεως, έλαττοΰται εις 
το ελάχιστον δυνατόν ή απώλεια εις βάρος και πραγματοποιείται ή κατά τον 
πλέον όρθολογικον τρόπον έναποθήκευσίς των και ή πλήρης άξιοποίησις τών 
θαλάμων και μέσων μεταφοράς. Ό τρόπος ούτος δύναται να έφαρμοσθή επί 
πλέον και εις τα υπό συντήρησιν κρέατα χοίρων και προβατοειδών. 
Ά ν. Χρ. 'Αναστασίου 
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M. Bertin: «La congelation industrielle du pain» ( Ή βιομηχανική κατάψυξα του άρτου) 
Rev. Prat. Froid, France, Dec. 1970, No 294. 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται εις μίαν β to μηχανική ν έγκατάστασιν κατα­
ψύξεως του άρτου ή οποία περιλαμβάνει μίαν σήραγγα καταψύξεως εις —-35° C 
ήτις δύναται να κατάψυξη 600 τεμ. άρτου των 800 γραμ. εκαστον ώριαίως κα& 
να έναποθηκεύη 3.000 ψωμιά εις —-20° C. 
Τα ψωμιά εισάγονται εις την σήραγγα καταψύξεως εις + 55° C, ή δε κα-
τάψυξις συντελείται δια ψυχρού σταθερού αέρος μετά συντελεστού ανακυκλώ­
σεως αυτού 500 φορών ώριαίως. Το ψυκτικον ρευστον το όποιον χρησιμοποι­
είται είναι το R 502. 
Ούτω ή μέθοδος αύτη επιτρέπει εις τήν βιομηχανίαν παρασκευής τού 
άρτου να διατηρή διαρκώς και εις πάσαν ζήτησιν αναλόγως με τάς άνάγ-
κας της καταναλώσεως, άρτον εις κατάστασιν φρεσκότητος επί ενα ολόκληρο 
μήνα. 
Άν. Χρ. 'Αναστασίου 
*Θάνατοι εκατομμυρίων πτηνών έκ καταναλώσβως μολύβδου. (Policlinico, 1972, 
72, 1081). 
'Απεδείχθη εις Καναδαν δτι τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 
πτηνών, θνήσκουσιν ετησίως συνεπεία δηλητηριάσεως έκ μολύβδου. ' Η κατα-
ναλωθεΐσα ποσότης μολύβδου προέρχεται έκ τών πιπτόντων εις τήν γήν σκα­
γιών μετά τον τυφεκισμον υπό τών κυνηγών, τα δέ πτηνά όμοΰ μετά τών κόκ­
κων άμμου έλάμβανον και σκάγια. 'Αριθμός 5 - 6 σκα-yioov έκ μολύβδου εϊναι 
αρκετός 'ίνα προκαλέση τον θάνατον ενός πτηνού. 
Ε. Ν. Στοφόρος 
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